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DEBRECZENI
Folyó szám
SZÍN H Á Z.
Idénybérlet.
u Ötödik kisbériét. 10-dik szám.
Hétföt 1882. évi ja
Krecsányi ígnácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által,




Nagy operette 3 felvonásban, 4 képben. Zenéjét szerzetté Strauss János. Szövegéi ir ta : Genée Richard Fordította: P. Gy.
Szövegéi megy arra szabadon alkalmazta K. L ( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.} - _______
Első kép: „ Indigó király lakomája“ Második kép: „A király hős hadserege* Harmadik kép: „A rablótanya belseje* 
______________  Negyedik kép: *,A rablók a zsákban * ___________________________________'
S Z E M É L T E K :
Indigó, indiai király — - Németh József. Fantasca, Janio kedvese — — — Hálmayné.
Romadur, főpap — — — Fenyéry Mór, Huussina, kosárkölőnő — — — Ujjné.
Dalíenio. pénzügyminiszter—  * — — Halmay Imre. Nacella, halárusnő — — — Takácsáé.
Corruptio, igazságügyminiszter — — Ujj Ferencz. Bacilaire, seprükészilő — __ r — Ujj Ferencz.
Behemio, hadügyminiszter — — — Csatár Győző. Chevreo, szabó — — Péntek József.
Chimerio, kereskedelmi miniszter. _ Torday Károly. Savonio, borbély — — — Rácz Gyula.
Enlriiíio, rendőrminiszter — — — Péntek József. FlagelÜo, rabszolgakereskedö —  , — Torday.
Gironettio, a névképviselők elnöke — — Foltényi Vilmos. Coluraba, | — — — --- - Ujj Ferencz né.
Roquettio, j — — — Báthory, Banana, i  — — -  . , — Derzsy Irma.
Montonío, népképviselők 











— Kömley. Lili, \ — — — — Jelenffy Jolán.




Zaire, \ ' I  I — . Szabó Berthá.,- Kölcsey Elvira
Chamerio, költő -— — — Takács József. Driade, 1 —  — — — Ábrányi Mári.
Ali Baba, szamárhajesár — — . Latabár Kálmán. Riosa, 1 — — --- Takácsné.
Toffano, neje — — — — Sz.-N.-Demjén M. Florinda,\ Indigó nejei — — ~ ■ Megyesyné.
Janio, vig tanácsos Indigó udvarában — — Bérczy Ödön. Lucida, | . —  — — — Visky Mari.
Soprano, ) , , —
^  . .. . í eunuehok Faise o, )  —
— — Aranyhegyi. Cigara, 1 _  — — — Ábra'nyi Malri.
— —- Szentes József. Harbia, ] — — — — Hódy Etelka,
Udvari katonák, főpapok, vásárosok, nép mindkét nemből, Történik: Indiában, az első kép Indigó király kerljében, a második a „Sesam^ barlang előli, a hármadig a
M e ly á r a li;  Családi páholy 6  í r t.  Alsó és középpáholy frt. \íuodiaa^íetí páholy 3  frt, Táulásszék 1 irt. Elsőrendű zártszék S© kr. Másodrendű
zártszék €Q kr. Emeleti zártszék 30  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 ©  kr. Másodrendű földszint 4:0 kr. Tanuló- és katonajegy £ ©  kr. Karzat 20 kr 
szombaton vasár- és ünnepnapokon <90 kr. Szinlap 1 ©  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Kezdete 9, vége órakor.
Holnap, kedn,Foltényiné SZABÓ AMÁLIA asszony :
A szerencse gyermekei
Színmű 5  f
Debrecxca, 1882. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm)
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